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PALABRAS CLAVE: -
RESUMEN
-1. INTRODUCCIÓN
-
-
2. METODOLOGÍA
-
-
• Revisión -
• Tras la escrituración
Nº Promociones Nº Viviendas Nº Incidencias
28 3.526 42.621
32 3.879 28.312
35 4.241 70.933
-
-
3. RESULTADOS
-
Nº Viviendas
total
Nº Viviendas
revisión
Nº Viviendas
tras escritura
Caldera individual 3.523 1.333 2.190
Caldera colectiva 10.331 5.173 5.158
Total caldera
(2005-2015) 13.854 6.506 7.348
Nº Incidencias total Nº Incidencias 
revisión
Nº Incidencias tras 
escritura
Caldera individual 2.764 514 2.250
Caldera colectiva 7.052 2.701 4.351
Total incidencias 
caldera
9.816 3.215 6.601
3.1 Comparativa en fase de revisión
Nº Viviendas total Nº Viviendas revisión 
(2005-2009)
Nº Viviendas revisión 
(2010-2015)
Caldera individual 1.333 1.116 217
Caldera colectiva 5.173 2.410 2.763
Total caldera
(2005-2015)
6.506 3.526 2.980
-Nº Incidencias total Nº Incidencias 
revisión (2005-2009)
Nº Incidencias 
revisión (2010-2015)
Caldera individual 514 340 174
Caldera colectiva 2.701 424 2.277
Total incidencias 
caldera
3.215 764 2.451
Resultados en Araba-Álava
-
--
3.2 Comparativa en fase tras escrituración
Nº Viviendas total Nº Viviendas revisión 
(2005-2009)
Nº Viviendas revisión 
(2010-2015)
Caldera individual 2.250 1.610 640
Caldera colectiva 4.351 2.055 2.296
Total caldera
(2005-2015)
6.601 3.665 2.936
 de los dos 
Nº Incidencias total Nº Incidencias 
revisión (2005-2009)
Nº Incidencias 
revisión (2010-2015)
Caldera individual 2.190 1.746 444
Caldera colectiva 5.158 2.133 3.025
Total incidencias 
caldera
7.348 3.879 3.469
-
-
--
Resultados en Araba-Álava
-
-4. CONCLUSIONES
-
-
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